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ABSTRAKSI  
Down syndrome adalah gangguan yang disebabkan karena adanya kelainan 
kromosom yang berhubungan dengan retardasi mental, penampilan wajah 
yang khas, dan otot yang lemah. Gangguan ini menyebabkan anak yang 
didiagnosa memiliki gangguan ini memiliki karakteristik yang khas yaitu 
memiliki kemampuan intelektual, kemampuan bersosialisasi, dan kesehatan 
yang lebih rendah dibanding anak-anak dengan perkembangan normal 
lainnya. Kehadiran anak dengan gangguan Down Syndrome menyebabkan 
mayoritas ibu mengalami kesedihan yang mendalam, stress dan bahkan 
depresi. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk dapat merespon dan 
menerima kehadiran anak secara positif. Resiliensi merupakan kemampuan 
seseorang untuk menghadapi, mengatasi, dan merespon kesulitan atau 
tantangan dalam kehidupan secara sehat dan produktif.  Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah tiga ibu yang memiliki 
anak dengan Down Syndrome yang berprestasi dalam bidang olahraga. 
Informan memperoleh informan dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data inductive 
thematic analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga ibu dari anak 
dengan Down Syndrome menunjukkan resiliensinya. Resiliensi ini terbentuk 
dengan bantuan dari faktor protektif yang terdiri dari pola pikir informan 
yang positif maupun dukungan dari orang di sekitar. Informan menunjukkan 
keberhasilannya dalam resiliensi hingga dapat melakukan berbagai upaya 
bagi perkembangan anak, salah satunya mengembangkan minat bakat anak 
dalam bidang olahraga hingga dapat membuat anak menjadi seseorang yang 
berprestasi.  
Kata kunci: Resiliensi, Ibu, Down Syndrome, Prestasi, Olahraga.  
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Allicia. (2019). “Resilience on Mother of Children with Down Syndrome 
Who Have Achievement in Sports”. Undergraduate Thesis. Faculty of 
Psychology Widya Mandala Catholic University Surabaya 
ABSTRACT 
Down Syndrome is a disorder caused by chromosome abnormalities that 
are associated with mental retardation, characteristic facial appearance, 
and poor muscle. The disorder makes a child diagnosed with this disorder 
have a typical characteristic such as lower intellectual capability, social 
capability, and healthiness than the other child with normal development. 
The presence of a child with Down Syndrome makes the majority of mothers 
experience deep sadness, stress, and depression. That's why the capability 
to respond and accept the presence of the child positively is needed. 
Resilience is an individual capability to face, deal, and respond to 
difficulties or challenges in life in a healthy and productive manner. This 
study using qualitative research method with phenomenological approach. 
Informant in this study were three mothers that having a child with Down 
Syndrome that is achieved in sport. The informant was chosen with a 
purposive sampling method. This study using an inductive thematic analysis 
data analysis technique. Findings of this study show that three mothers that 
having a child with Down Syndrome show their resilience. Resilience is 
formed with the help of protective factors such as a positive mindset and 
supports from people around them. The informant shows their achievement 
of resilience until they can produce an effort for their child's development 
which one is developing their child's interest and talent in sports activity 
until to be able to make their child had an achievement.  
Keyword: Resilience, Mother, Down Syndrome, Achievement, Sports. 
 
 
 
 
